






πElectron Densities of the Elements Belong-
ing to p-Orbits and Reactivity of the Molecu-
les Contain these Elements 
Tenth Report 3 and 4 Element's Molecules 
Kosaku ASADA 
Continued from the Last Report 1 relate on the Expectation of Chemical Reaction of 3， 4 
…Element's Molecules. 
When the Expectation to the Character of Chemical Reaction depend only on theπElectron 
Densities the Decision to the Character of Reaction have a doubt. 
To make partly clear this Question the Calculation of Superdelocalizability (Sr)， Rate of 
Self-Polarity (7Crr)， Free Valence (Fr) must be computed. 






+1 +1.8 +1 
O=Cl=O 
J主 12
C1 C2 C3 
C1 C， C， 
ho λ=1.0000 0.7091 -0.4742 -0.7071 












O=Cl=O+O → 0=~1=0 
(2) 水を共存すると C，の求核的反応でCIO，の外に

























+2 十2 + 1
O-CIニ O~4~'~V (0.4は原田氏の文献勺
C1 C2 C3 
C1 C2 C， 
ho λ=1.69840.7549 -0.5691 -0.3259 
















又分解すると C，の求核的反応で、 HCIO，を生成し HCI
を残す。













C C2 C， 
ho λ=./2 1/2 J訂1 1/2 
nbλ=0 1/ ./2 。-1/ ./2 






























C1 C2 C3 
C1 C2 C， 
ho λ=2.0000 0.7071 0.6878 -0.7071 



















+0.9 +0.1 +0.6 
-S-C三N
Cl C2 C3 
C1 C2 C， 
ho λ=0.7175 0.6089 -0.0926 -0.7878 
































Cl C2 C3 
C1 C2 C， 
ho λ=0.90000 0.7071 0.1718 -0.7071 
Iv λ= -1. 2436 -0.4389 0.8940 -0.4389 
C1C2C'の値から可成り極性的分子でC1C，は問じく求
電子的反応性でfr(E)=2(C1hO)2= 1. 0000 








S=C=S+C2H，O-K+→ K+S2~ C2H， 
又，求核的試薬(C2H，N)求電子的試薬(Naつを吸収
S=C=S+C2H，N-+Na+(OH)ー→

















+2 +0.3 +0.9 
O=C=S 
ゾ宮 1.2 
C1 C2 C3 
c C2 C3 
ho λ=1.2833 0.5136 -0.2611 -0.8174 

























Cl C2 C3 
C1 C， C3 
ho λニ0.9000 -0.7071 0.1134 0.7071 






























+0 +0 +2 
CH2=CH-O-H 
Cl C2 C3 
C1 C， C3 
ho λニ0.2631 -0.5925 -0.59250.5458 







(1) 水と反応して C1は求核的試薬(OHつを， C3は求電子
的試薬(Hつを吸収して HOCH，ー CH，-OHを生成。
(2) NH3 と反応し C1 は(NH2~) を， C3は(Hつを吸収して
NH，CH， -CH， -OHを生成。
(3) HClと反応して C1は(Cnを， C3は(Hつを吸収して
Cl~CH2-CH20H+を生成。

























CH，=CH←占 H~ CH， ~CH=NH 
この π電子系に次のパラメーター値を使って計算す
ると
十o + 0 +1.5 
CH2=CH-N 
C1 C3 C3 
C， C， C3 
ho λ=0.0913 ~0.5513 ~0.5513 0.6262 















CH，~CH，~NH+NH， ~R → 


























[1 J CH，ニ CH~CH3 プロピレン









C1 C2 C3 C4 
C， C， C3 C， 
ho λ=0.9294 0.7040 0.6543 -0.1370 -0.2396 
Iv λ= -0.9800 -0.6984 0.6844 0.0395 -0.2055 


















































































Cl-配位重合 1 1 I 
、 Ti→C-C一一一トー


















C1 C2 C3 C. 
c C， C3 C， 
hoλ 二 0.6180 -0.6015 -0.3717 0.3717 0.6015 
Iv λ=-0.6180 -0.6015 0.3717 0.3717 -0.6015 



















































































































〔3〕 O C1=0 塩素酸基
パラメーターを次の{直で計算すると
+ 2 +1.8 +.戸+，
0瓦Cl平年o
12 ν号
C1 C2 c， c. 
縮(hoλ=2.0000 0.9206 0.1071 -0.1721 -0.3503 
重¥ho .1二2.0000 -0.1170 -0.7260 0.7347 -0.6683 
lv .1=-0.2509 -0.2571 0.7234 -0.4531 -0.4531 



























+ 2 +0.2-0.1 -0.5 
O=C-C三H3
必 I0・7 2.5 
Cl C2 C3 C4 
浅田幸作
C1 C2 C. C4 
ho λ=2.1791 -0.4035 -0.0513 0.6679 0.6232 
Iv λ=-0.5686 -0.4672 0.8511 0.6572 -0.2395 
この分子はピニールアルコールCH2=CH-OHとの
互変異性体でこの形が安定に存在する。






















? ???H H H 
(OH)- I I I 
40=C-CH3一一一一一→ CH3-C+ー OH+ + 0=C-CH3 -一一→ C同一C-O-Cー CH3






























Cl C2 C3 C4 
C1 C. C4 C2 
hoλ=1.297 -0.7788 -0.5434 0.1829 0.2544 

























(6) O=C ホスゲン~Cl 
パラメーターを次の値で計算すると
+2 +0.36 +1.8 +1.8 
o = C=t=9-，cl 
，12 
Cl C2 C3 C. 
C1 C2 C. C4 
hoλ=1.8740 0.5899 -0.0527 -0.5697 -0.5697 















0=CCl，+RNH2→ RNH 一~- Cl+HCl 
更にR-NH2を吸収して尿素誘導体を生成
o 0 










Cl C2 C3 C. 
C1 C2 C. C4 
ho λ=2.4171 -0.1319 -0.4459 0.6347 0.6171 














+0 +0 +0.1 +0.6 
CH2=C-C=N 
1 1 1 
Cl C2 C3 C4 
72 
C， C3 c. C2 
ho λ=0.8547 -0.5849 -0.499 0.1576 0.6189 
Iv λ=-0.4065 -0.6262 0.2546 0.5228 -0.5194 









>C =~> C= N+H20→>C =6-~-NH2 
更に進むとアクリノレ酸と NH3を生成。










H N CH 
1 1 1 


























































Cl C2 C3 C4 
C， C2 C3 C. 
ho λ=1.0000 -0.5774 -0.5774 0.ll34 0.5774 











NaHS03 と反応して NaS03CH，CH，~- NaS03を生成

















> C = C-C = 0+Br2 一→



















十o +0.36 +1.8 +1.8 
mTC町CI
C1 C2 C3 C4 
C1 C2 C3 c. 
ho λ= 1.8000 0.3019 -0.9576 -0.7071 0.7071 
Iv λ=0.6819 -0.7178 -0.4894 0.3502 0.3502 
Cl~C4の値から C=C の z 電子が C3C4にも何%か移
動している事が認められる。
その理由は前にも述べた様に電気陰性度の差から C=




















+2 +1.5 +2 +2 ? ?
C1 C2 C3 C4 
(Cl~C4共役系)
C1 C， C3 c. 
縮 (hoλニ2.0000 -0.1078 0町4631 0.7256 -0.6797 
重¥hoλ=2.0000 0.9515 -0.7230 -0.1228 -0.2821 
































+2 +0.9 +2 十2
-??? 
1.2 
C1 C2 C3 C4 
(C，~C.共役系〉
c， C2 C3 C， 
縮 rho λ二 2.0000 0.8163 ~0.2121 ~0.3920 ~0.4243 
重¥hoλ=2.0000 ~0.0186 0.1357 0.7162 ~0.6976 



































































+2 +0.4 +2 +2 
0示CFr。
C1 C2 C3 C4 
C1 C3 c C， 
縮(hoλ=2.0000 0.9195 -0.1092 -0.2863 -0.2694 
重 ¥hoλ=2.0000 0.1471 -0.5165 0.8860 -0.4396 









Iv nwn n 






-o c;+H+→ H20+C02 
-o-C -0一十MbMe O C=? +H+ 
一 一一







/ o H， /H 
、0， /0 
-O-Cニ o + (HOt+W一一→ ;C~ 
0' '0 
H/ '''H 
〔14〕 S C s s チオ炭酸基
パラメータ←を次の値で計算すると
+0 +0.1 +0.9 十O
??「??
C1 C2 C3 C4 
C1 C， C3 c. 
ho λ=0.2224 -0.5956 -0.2649 0.4693 -0.5956 

















+2.1 十0.6 +2 +2 ? ?





C1 C2 C， C. 
ho λ=2.0710 -0.8406 0.0193 0.3827 0.3827 












+0.9 +0.1 + 1.8 + 1.8 ? ? ?
Cl C2 C3 C4 
C1 C2 C， C. 
ho λ=l.8000 -0.5928 0.5338 0.7071 -0.7071 
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